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DEBRGCZENI SZÍNHÁZ
Vll-lk bérlet - - Szombaton, 1877. Márezius 10-bén
Komáromi T a^fos ur felléptéül
a d a t i  k :
A király
9-ife szám
Történ éli vígjáték 3 felvonásban, irta Tóth Kálmán.
Róbert Károly özvegye -— 
l-ső Lajos, fia magyar király —
Rión herczegnő. fiatal özvegy —
Magái fi cus Dm. Baibo, né vari tanácsos 
Doctissimus Gíöido —  —
Kont Miklós, magyar fővezér —
István, bosniai bán —— **— •
Erzsébet, binilta leánya —  . * . ■—:
Kis Kopjai nagy Kopjai Kopjai Imre






—  Szatbmári A. 
Temesváríné Farkas Irma. 
Kom árom i Lajos ur.
Udvarmester —
Angol követ —  —
Franezia követ —
Római császár követe — 
Farai, velenczei gróf —  
Lőrincz, a bán szolgája —
1-ső ) —









Történik .* a visegrádi királyi palotában.
Udvarhölgyek, udvariak. Idő: 1300 körül, Nagy Lajos uralkodása elején.
H e lv á ra k :
Családi páholy 6 Irt. Alsó és középpáholy 4frt Másod eme­
leti páholy 3 írt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű 
földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­
jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon .30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e í>— 12-ig, d.u. 3-tól 5 óráig a színházi pénz án ál
Debrcezen 1877. Nyomaton a város könyvnyomdájában. fBgin.)
kezd (“te 7, vége 9 óra 
után.
' I ’o n i t W v á r j  l . a J O H  igazgaló.
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